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New Trends in International Migration
in and around Japan in the Context
of the World Economic Crisis
??????? ?
The objectives of this article are to identify new trends in international
migration in and around Japan by exploring 1) the growing mismatches
in the local labor markets which may lead to an in°ow of foreign workers
and 2) continuous reduction in labor costs by enterprises which may
cause an out°ow of foreign and Japanese personnel under the de°ation.
The main ¯ndings are: 1) the stock of foreign migrants is resilient to the
shocks caused by the economic crisis, 2) the probability of hiring new
school graduates and job changers is signi¯cantly higher at enterprises
with experience of employing technical foreign sta®s. The author proposes
1) the government should create institutional infrastructure for social
integration of migrants, 2) the local governments should strongly help
realize the rights and obligations of migrants, and 3) Japanese enterprises
should undertake necessary reforms to prevent unexpected resignation of
essential sta®.
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